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 چکیده
درصد  ۶1-5درصد و در افراد سیگاری این میزان  ۳-1سیگاری در بزرگسالان غیرکربن دیمونواکسمیزان اشباع  :هدف
به عضلات، مغز و  یرسانژنیکربن اکسدیمنواکس کند.است. این ماده با مختل کردن انتقال اکسیژن، هیپوکسی ایجاد می
این مطالعه با هدف  دهد.یگاز به شدت کاهش م نیبا ا نیگلوبهمو یهامولکول یاشباع فور لیبدن را به دل یهابافت
 انجام شد. نیبر جن گاریکربن سدیاثر مونواکسبررسی 
جستجوگر و مطالعه  یو کلمات مشابه در موتورها نیجن ،گاریس ،کربندیمونواکس یهاواژهدیمطالعه با کل نیدر ا ها:روش
 .دیگرد یآوراطلاعات جمع یو داخل یکتب، مقالات خارج
درونزاد از طریق تعدادی از تغییرات فیزیولوژیک تقریبا دو برابر  کربندیمونواکسدر حاملگی طبیعی، میزان تولید  نرايج:
تواند تماس کند، جنین نمیافزایش پیدا نمی کربندیمونواکسشود. اگرچه در زنان حامله استعداد ابتلا به مسمومیت با می
نسبت به بزرگسالان بیشتر  کربندیمونواکسمل کند. چون تمایل اتصالی هموگلوبین جنینی به بیش از حد این ماده را تح
تواند ناشی از درصد بیشتر از میزان موجود در مادر است. این امر می 51-۶1است، میزان کربوکسی هموگلوبین در جنین 
ساعت است اما این نیمه عمر در  ۲ادر روند انتشار تسهیل شده باشد. همچنین نیمه عمر کربوکسی هموگلوبین در م
اتصال بسیار محکمی به هموگلوبین جنینی دارد، ممکن است حتی قبل از  کربندیمونواکسساعت است و چون  0جنین 
 در مادر، جنین هیپوکسیک شود.  کربندیمونواکسافزایش قابل توجه میزان 
ی اتصال لیتمابدلیل  نیجن کند ویم دایپ شیکربن افزادیمونواکسحساسیت به  زانیم ،یعیطب یدر حاملگگیری: نریجه
 ماده را تحمل کند.  نیاز حد ا شیتواند تماس بیکربن نمدیبه مونواکس ینیجن نیهموگلوب بالای
  ، مادر.نیجن ،گاریس، کربندیمونواکس ها:کلیدواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
